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PRILOGA B: Slovenski razpisi za vpis v prvo stopnjo v študijskem letu 
2017/2018 
   
Razpis za vpis na dodiplomske študijske programe v študijskem letu 2017/2018 - Univerza v 
Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, javni in 
koncesionirani samostojni visokošolski zavodi 
 
JAVNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI IN 
KONCESIJE 
 
ZASEBNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI 
 
Univerza v Ljubljani 
Univerza v Mariboru 
Univerza na Primorskem 
Samostojni visokošolski zavodi: 
- Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu 
- Evropska pravna fakulteta* 
- Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na 
Primorskem 
- Fakulteta za državne in evropske študije 
- Fakulteta za tehnologije in sisteme 
- Fakulteta za tehnologijo polimerov* 
- Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi 
Gorici* 
- Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko 
Novo Mesto 
- Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto  
- Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 
- Gea College - Fakulteta za podjetništvo 
- Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne 
študije 
- Visoka šola za varstvo okolja 
 
* V okviru tega razpisa fakulteta razpisuje 
samo študijski program, za katerega ima koncesijo, 
ostale študijske programe razpisuje v svojem razpisu 
kot zasebni visokošolski zavod.  
 
Univerza v Novi Gorici Akademija umetnosti 
Akademija za ples 
Alma Mater Europea - Evropski center, Maribor 
AREMA - Visoka šola za regionalni management 
AVA – Akademija za vizualne umetnosti 
B2 Visoka šola za poslovne vede 
B&B Visoka šola za trajnostni razvoj 
DOBA Fakulteta za uporabne in družbene študije 
Maribor 
Evropska pravna fakulteta 
Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na 
Primorskem 
Fakulteta za državne in evropske študije 
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto 
Fakulteta za komercialne in poslovne vede 
Fakulteta za medije 
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 
Fakulteta za poslovne vede 
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
GEA College – Fakulteta za podjetništvo 
IAM Visoka šola za multimedije, Ljubljana 
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana 
MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana 
Šola za risanje in slikanje 
Visoka šola za proizvodno inženirstvo 
Visoka poslovna šola ERUDIO 
Visoka šola na Ptuju 
Visoka šola Ravne na Koroškem 
Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj 
Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled 
Visoka šola za računovodstvo 
Visoka šola za storitve v Ljubljani 
Visoka šola za trajnostni turizem Erudio 
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo 
mesto 
Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec 
Visoka zdravstvena šola v Celju 
Visokošolski zavod Fizioterapevtika 
 
 
Vir: Portal eVŠ (2018). 
 
